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糖鎖による軸索ガイダンス分⼦draxinの機能制御機構の解明 Publicly
Project Area Deciphering sugar chain-based signals regulating integrative neuronal functions
Project/Area Number 26110715
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 新明 洋平   ⾦沢⼤学, 医学系, 准教授 (00418831)
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2016-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2015)
Budget Amount *help ¥8,320,000 (Direct Cost: ¥6,400,000、Indirect Cost: ¥1,920,000)
Fiscal Year 2015: ¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000) 
Fiscal Year 2014: ¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Keywords 軸索ガイダンス / プロテオグリカン










Research Progress Status 27年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2015[Journal Article] Draxin from neocortical neurons controls the guidance of thalamocortical projections into the neocortex 
2014[Journal Article] Inhibitory effects of draxin on axonal outgrowth and migration of precerebellar neurons 
2014[Presentation] 軸索ガイダンス分⼦draxinが担う脳神経回路形成機構の解明 
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